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Adolfo Stierling y Cia. Ltda. 
PRODUCTOS DE PROTECCION ANTICORROSIVA 
PINTURAS INDUSTRI A LES Y DECORATIVAS 
SUGERENCIAS SOBRE PROBLEMAS 
EN LA CONSTRUCCION 
Como fábrica de pin turas la empresa ADOLFO STIERLING Y CIA. L TOA., es poco 
conocida por el grueso público. Ella goza. no obstan te, de reconocido y merecido 
prestigio en todas aquellas empresas que tienen serios problernas de corrosión y que 
los han resuelto aplicando sistemas de protección de muy larga duración fabricados 
por "AS". 
La industria se inició el año 1939 como fábrica de pinturas a la piroxil ina, ampliando 
luego sus I íneas para producir Esmaltes Sintéticos, Anticorrosivos y posteriormente 
pinturas la tex. 
Sin embargo, lo que llevó a la industria hacia su merecido prestigio fue la intro-
ducción en el mercado chileno de las pinturas epóxicas en el año 1958, y poste-
riormente orientada hacia la mantención industrial comenzó a fabricar recubri-
mientos protectores en base a caucho el orado, caucho ciclizado, vin ílicos puros, y en 
general toda la gama de pinturas y revestim ientos especia les . . 
Hoy en día la gama de pinturas y recubr1m1entos de mantención es muy amplia, 
abarcando desde pinturas decorativas hasta pinturas an tiácidas de servicio pesado. 
Lo que aparte de una alta e invariable cal idad, probablemen te más ha contribuido al 
éxito de la empresa, ha sido su políti ca de ventas, basadas no, como es tradicional, 
en publicidad, sino en una efectiva y continua asesoría técnica hacia su clien tela. 
Cada problema, por insignificante que sea. es estudiado en forma particular y si es 
necesario, cada faena se visita en repet idas oportun idades, incluso se destaca un 
asesor permanente por el tiempo necesario s1 las circunstancias lo aconsejan. Todo 
esto con el sólo propósito de asegurar el pleno éxito de cada aplicac ión. 
Parece importante también destacar además la alta ca lidad técnica del personal de la 
empresa. que se deriva de una experiencia media de 10 años de trabajo en el ramo, 
más el entrenamiento especializado al que cada recien llegado debe someterse .. 
Desde el año 1978 la empresa ostenta con orgullo el Sello de Calidad CESMEC, 
como única en el ramo de pinturas, hecho de indiscutible importancia. 
En esta opor tunidad, nos es grato someter a la consideración de los señores Profe-
sionales de la Construcción algunas sugerencias sobre las formas más adecuadas para 
resolver problemc1s específicos 
40 AilOS 
AL SERVICIO DE 
LA INDUSTRIA 
NACIONAL 
FAB RICA Y OFICINAS GENERALES: 
CAM INO BIMA 0359 · LO ESPEJO 
TELE FONOS: 586801 -581786-588770 
CASIL LA 361 - SANTIAGO 1 
AGENCIA PUNTA ARENAS 
O'H IGG INS 235 
TELEFONO 23726 · CAS IL LA 126 
PUNTA ARENAS 
OFICINAS Y BODEGAS 
ESMERALDA 602 · POBLAC ION O' HI GGINS 
CHUOUICAMATA-TELEFONO 22157 CALAMA 
AN IBAL PINTO 470 · Of. 302 
ED IF ICIO PLAZA 
TELEFONO 26457 · CONCEPCION 
A . PROBLEMAS DE IMPERMEA- SE RESUELVE MEDIANTE 
81 LIZACIONES 
Impermeabilización de muros de hormigón Esrralte Epóx1co IPON LAC 
a ntes de pin tarlos (cocinas, baños. jardineras, 
e tc .). 
AS 331 -10 
Impermeabi lización de losa antes d e colocar Esmalte Epóxico I PONLAC 
alfombras. di recto sobre hormigón. AS 331 · 10 
1 mpermeabil ización d e sobre cimie ntos para Coal Tar Epoxy 
proteger de la humedad por lluvia o riego. AS38-99 
Revestimiento 
Impermeabil ización de azoteas de edificios con 
lponplast ic AS 233/color 
Juntas 
tráf ico. ,V,asilla Epóxica Elástica 
AS 342-100 
Terminación Mate 
Latex Sellador Incoloro 
1 mpermeabilización de ladri llos a la vista en AS 86-8 
exteriores. Terminación Brilla nte 
Barniz Fenólico Inco loro 
AS 48-8 
B. PROBLEMAS DE PROTECCION DE SE RESUELVE MEDIANTE 
MADERAS 
Esmalte Epox1co Incoloro 
Maderas barnizadas e n in terior con terminación AS 331 ·8 
natu ra l (mate) . Laca Opacante 
AS 10-07 
Maderas barnizadas e n v igas a la vis ta. en ,nte· Esmalte Epóxico Incoloro 
riores. AS 331 ·8 
Imprimac ión con Aceite 
Maderas barnizadas. como ser: tapacanes. vigas. AS 1740 
casa de maderas, e tc., en exterior . Esmal te Fenól1co Incoloro 
AS 48-8 
Se llad o 
Sint ético Sem i Brollo 
Maderas al exte rior. 
AS 54- 10 
T erm inación 
Esmalte Fenóloco 
AS 48/coloi 
C. PROBLEMAS DE UNIONES SE RESUELVE. MEDIANTE 
Unión entre lavaplatos y muro o muebles late Mas ,lla Epóx1ca Elástoca T 1xo trop1ca 
rales. AS 342 103 
Unión d e paneles d e asbesto - cemento en baños Masilla Epóx1ca Elástica T1xotróprca 
y cocinas de casa prefa bricadas AS 342 103 
Adhesión de elementos d e hormigón, acero, Masilla Epóxica Trxotróp,ca 
mad eras y asbesto cemento, etc .. e ntre si. AS 342-403 
Junturas entre hormigón. acero, maderas. as Masilla Epox rca Elastoca T1xotróprca 
besto, cem en to, etc. AS 342 103 
Sellado d e uniones entre hormigón y marcos de Masilla Epóxica Elástica Tixotrópica 
ventanas (madera, acero, alumrnio. etc. ). AS 342-103 
, 
Unión de cemento viejo/cemento nuevo. 
Adhesrvo par a Concreto lponplast rc 
AS 233 10 
D. PROBLEMAS DE PINTURA SE RESUELVE MEDIANTE 




Pon taclo de rejas ele calle. 
AS 74 
Esmal te Fenólico 
AS 48-99 
Pintado ele estacionam ientos con piso ele hormi- Esmalte Epóxico 
gón (para lavar grasas o acei tes). AS 331-581 
Masilla Epóxica Ti xotrópica 
AS 342-403 
Pintado ele p isci.1as reparando grieta s y poros 
Esmalte Epóx ico 
AS 331 -10 
Esmalte Caucho Cloraclo 
AS 30/color 
Ambiente agresivo 
Antióxido Epóx ico IPONLAC 
AS 331 -315 
Esmalte Epóxico IPONLAC 
Pintado ele techos ele zinc. AS 331 /color 
Ambiente medianamente agresivo 
Antióx ido Epóxico IPONLAC 
AS 33 1-3 15 
Ciclolac 
AS 32/color 
Pintado de c ielos interio r y muros empastados. 
Sintét ico Opaco 
AS 60-10 
Pintado de cemento, maderas, etc ., inter ior y Latex 
exterior. AS 86/ color 
Base Empastada 
Esmalte Fenólico 
AS 48/ color o 
Pintado ele cajas ele escalas el e edi fic ios. Ciclolac , 
AS 32/color 
Base Hormigón 
Esmal te Epóxico I PONLAC 
AS 331 /col or 
Terminación Brillante 
Esmalte Epóxico I PONLAC 
AS 331 /color o 
Esmal te Fenól ico 
Pontaclo de ladrillos exterior. AS 48/color 
Term inac ión mate. 
Ciclomat 
AS 36/color o 
Latex 
AS 86/color 
Antióxidos Epóxico IPONLAC 
Pintado de cañerías AS 331 -315 
galvanizadas, bajo tierra. Coal Tar Epoxy 
AS 38-99 
Ant ióxiclo Epóxico IPONLAC 
AS 33 1-14 
Esmalte Epóx ico IPON LAC 
AS 331/colo r 
Pintado de elementos de fierro en contacto con A lternat iva 
humedad. Ant ióx ido Epóx ico IPON LAC 







E. PROBLEMAS DE EMPASTADOS 
Empastado de muros de ho rmigón en baños y 
cocinas. 
Empastado de muros en habitaciones interiores. 
F. PROBLEMAS DE RE V ESTIMIENTOS 
Revest imiento de terrazas e n pat ios de servic ios 
para fácil lavado . 
G. PROBLEMAS DE PEGADO 
Pegado de baldosones y azule¡os en baños 
cocinas y piscinas. 
H. PROBLEMAS DE SELLADO 
Sell ado d e maderas barnizadas en puertas de 
baño. rep isas. muebles san ita rios. muebles de 
cocinas, etc. 
Sellados d e m aderas q ue se van a p intar 
Sel lado de sal idas de ventilación o calefacción 
entre elementos de asbesto-cemento . cemento. 
zinc (e l zinc y e l a luminio debe imprimarse con 
Wash-Promer AS 70-16) madera, etc . 
Sellado del en tablado base para colocar tejuelas 
de asbesto-cemento . 
Sellado de bordes de clarabo yas 
Sellado en pasadas de cañeroas a través de pa 
neles. 
Sellado de p arquet o entablado 
Sellado de ¡un tas de expansión y de grie tas co n 
movimiento . 
'--
l . PROBLEMAS DE INYECCION 
Inyección de grietas e n muros y estructuras de 
hormigo n 
J. PROBL EMAS DE REFUERZOS Y 
RECONSTITUCION 
Recrecido o reconstitución de vigas, p olares u 
o tros elementos de hormigón 
Refue rzo de rst ,ucturas de horm,gon median11· 1 
platinas d, aCNO exteroores 
L_ 
K. PROBLEMAS DE ANCLAJES 
Ancla¡es de pNnos 1•n roca hormigó n. e tc . para 
bases de torrns. 1nstalac1on d,. mo tores. PUl'nto s 
grua, ,·scalera,. rack.rléc tr,cos, e tc 
~L Tarugos dP mad ra ,•n muros 
SE RESUELVE MEDIANTE 




SE RESUELVE MEDIANTE 
Revest ,m,ento lponplast ic 
AS 23 1 /co lo r 
SE RESUELVE MEDIA NTE 
Masil la Epo x,ca T1xo trop1ca 
AS 342 403 
SE RESUELVE MEDIANTE 
Esmalte Epóx1co incolo ro 
AS 33 1 8 
Esm alt e Epoxico IPO NLAC 
AS 33 1 10 
Masilla Epóx ,ca Elást ica T ixotró p,ca 
AS 34 2-103 
Coal Tar Epoxy 
AS 39.99 
Masilla Epo x1ca Elást ica T ixotró p ica 
AS 342 103 
Masilla Epó xoca Elasuca T1xo tro p 1ca 
As 342 103 
Barniz Epó x,co IPO N LAC 
AS 331 8 
Masilla Epóx ica Elást ica Fluida 
AS 342 100 
SE RESUELVE MEDIANTE 
Masill a Epó x1ca Fluida 
AS 342 401 
SE RESU ELV E M EDIA NTE 
Superf ,c ,es vert icales 
Masilla Epóx1ca Tixot ro poca 
AS 342 403 
Superf ,c ,es horozontales 
Masilla Hormigón Epóx1co 
AS 342 300 
Esmalte Epóx,co IPONLAC 
AS 33 1 10 
Masilla Epóx,ca T,xotróp ,ca 
AS 34? 403 
SE RESUE LVE ME; ANTl 
Superf,c,es verticales 
M tll., (póx,ca T1xotrop1ca 
11S '.342 103 
Super! ,c,es horozo ntales 
Ma·, Id Horm,9on Epoxico 
AS J,I? 300 
NOTAS 1 · 2 






































1 _ _____ ___ _______ .J.PROVECCION SAlA Q_E_~ <1.!/!!:!~- 4- ---'-
18 00 1 A C. 
3SOO 2 ASCENSORES 
CARGA SOBRE LOSA DESALA DE MAQUINAS : 4 TON. POR ASC. DE 6 PAS. 
6 TON. POR ASC. DE 9 PAS. 
I NCLUYE UNA CARGA CONCEN TRADA OE 2.5 TON. POR ASC DE 6 PAS. 
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t_ ___________________ .J_PROYECCION SALA OE MAOUINA:i_ __ _, __ _.._ 
1 
2000 ( 1 ASC ) 1 1 
. 3900 ( 2 ASCENSORES l . 
PLANTAS ESC. 1/ 50 
SAL A DE MAQUINAS CUI O POZO 
l A SAl A DE MAQUINAS DE8E NOTA 3 EL CUBO DEBE CONTAR CON NOTA 5 El POZO DEBE SER ESTANCO 
CONTAR CON ACCESO EXPE- MUROS O VIGUE TAS ADECUA - Y CAPAZ OE RE SISTIJl, LA S 
OlfO Y UNA VENTILACION E DAS PARA ANCLAJES CE CARGAS PUNTUAL ES I NDICA-
ILUMINACION ADECUADA GUIAS CADA 100 MTS MAXIMO OAS 
POTENCIA INS TALADA NOTA 4 LOS ACCESOS DEBEN TERMI-
CADA ASCENSOR 6 PAS • 1SH..P. NARSE OESP\JES DE INSTA -
CADA ASCENSOR 9 PAS•IO HP LADAS LAS PUERTAS DE PI• 
so PARA LO CUAL oe BEN 
CONSIDERARSE RASGOS EN 
QGRUESA MAYORES OU€ 
LOS INDICADOS 
"EL ASCENSOR RACIONALIZADO" 
Respuesta act ual para la construc -
ción en Altura. 





ISO, lnternational St andard Organ izati on , reun ió a los 
principales fabricantes para defin ir ciertos padrones 
básicos en re lación con ASC EN SOR ES. 
CHILE vot ó a favor del proyecto de norma q ue fue 
sometido a todos los países miembros. 
OTIS desarro lló toda la ingenier ía para ajustarse a 
estas normas .. . y 
nos complacemos en presentarles esta cart illa técn ica 
para equipos de 
6 pasajeros a 1 
9 pasajeros a 1,6 
m/seg. y 
m/seg. 
que deben satisfacer un muy alto porce ntaje de los 
proyectos de vivienda y en cierta medida otras aplica-
ciones. -
rn RAABCO 
raab rochette s.a.i.c . 
Recomendaciones 
Edificios de viviendas 
6 PASAJEROS HASTA 200 Habitantes en 8 pisos - 1 Ascensor 
Velocidad 1.00 M P S 300 Habitantes en 14 pisos - 2 Ascensores 
9 PASAJEROS HASTA 300 Habitantes en 8 pisos - 1 Ascensor 
Velocidad 1.60 M P S 500 Habitantes en 20 pisos - 2 Ascensores 
Otras aplicaciones 
Estos equipos pueden especificarse para consultorios profesionales, hoteles y oficinas utili-
zando los siguientes parámetros : 
6 PASAJEROS HASTA 2.000 M2 en 4 pisos - 1 Ascensor 
Velocidad 1.00 M P S 3.000 M2 en 7 pisos - 2 Ascensores 
9 PASAJEROS HASTA 3.000 M2 en 6 pisos - 1 Ascensor 
Velocidad 1.60 M P S 5.000 M2 en 11 pisos - 2 Ascensores 
Especificaciones 
GUIAS Perfil T acero cepillado, empalmes machiembrados. 
ANCLAJES Diseñados para resistir efectos sísmicos. 
MAQUINA Tipo de tracción con engranajes. 
CONTROL Resistencia 2 velocidades para 1.00 MPS. - Multivoltaje para 1.60 MPS. 
COMANDO CoJectivo descendente para vivienda - Comando selectivo para Oficinas. 
BOTONERAS Iluminadas. 
INDICADORES Posición en cabina y piso principal. Flechas direccionales en los pisos. 
PUERTAS Automáticas correderas 800 x 2.000 mm con chambrana angosta incorporada. 
SEGURIDADES Según normas en vigor. 
FUERZA 50 HZ - 380 VOLTS - 3 FASES. 
CABINA TERMINACIONES A DEFINIR POR ARQUITECTO. 
* Para optimizar el servicio de una planta con dos ascensores especifique operación DUPLEX 
ASESORIA TECNICA 
RAAB ROCHETTE S.A.I.C. 
(DIVISION OTIS) 
SANTIAGO - F: 82605 VALPARAISO - F: 2211 CURICO - F: 128 
CONCEPCION - F: -- TEMUCO - F: --• 
* 
Nueva Línea de 
Sanitarios 
TINAS Y RECEPTACULOS DE DUCHA DE ACERO 
PORCELANIZADO. 
Fabricados de una sola pieza de acero especial esmaltado y 
porcelanizado, ofrece una superficie suave y de bella apariencia 
por su brillo inalterable. 
Pesan la cuarta parte de las tinas de fierro fundido. 
Reducen los costos de transporte. 
Mantienen inalterable su brillo y suave terminación. 
No presentan rugosidades y son más higiénicas. 
Son de fácil instalación. 
, Facilitan colocación de accesorios. 
Atendemos cualquier consult á en el Departamento de Asesoría 
Técnica Fensa. Teléfono: 573061. 
Para adquirir estos artefactos d iríjase a los distribu idores de 
Mater iales de Construcción Fensa o Distribuidores 
Especializados a lo largo del país. 
Con garantía y Servicio Técnico fE,tsa en todo Chile. 
Mejor diseño. 
Mayor capacidad interior. 
Más resistentes a los golpes en todos sus puntos. 
Mucho más económicas. 
CONJUNTO MUEBLE-LAVAPLATO. 
De calidad y moderno diseño, dan funcionalidad a la cocina 
de hoy. 
Están compuestos por los siguientes partes: lavaplato de acero 
inoxidable, mueble metálico, válvula de desagüe y grifería. 
LAVAPLATOS DE ACERO INOXIDABLE. 
Fabricados con chapa de acero inoxidable importado. 
Económicos y durables. 
Cubetas de gran capacidad. 
Escurridero para vajilla. 
Desagües de fácil conexión manual a la red. 
Siete modelos a elección. 
Más higiénicos. 
De gran belleza y eleganci'a. 
HECHO PARA DURAR 
no podemos seguir 
ocultándonos ••• 
' ,., l 
~ t . t 
Ocultarnos no ha sido nunca nuestra intención, pero nuestra poi ítica de ventas no ha estado 
basada en publicidad, sino en buscar los sectores donde se necesiten nuestros servicios. . 
Es así como el trabajo técnico y profesional efectuado durante 40 años en la construcción en la 
industria mediana y pesada, en la gran minería y también en el sector marino, avalan con sus 
resultados lo acertado de ésta poi ítica. 
Nuestra moderna planta con 5.400 m1 construidos, nuestra planta de almacenamiento de sol-
ventes con una capacidad de 850.000 litros, nuestro modernísimo laboratorio de control y 
desarrollo, garantizan nuestra constante preocupación por brindar el mejor servicio, con pro-
ductos de moderna tecnología y una eficaz y segura asesoría profesional con personal altamente 
calificado. 
Invitamos a Uds. a visitarnos o llamarnos, podrá comprobar esto y mucho más. AS-Adolfo 







• Caucho Clorado 
• Juntas elásticas 
• Adhesivo para concreto 
• Hormigones Epóxicos 
• Adhesivos y Masillas epóxica, 
• Pisos epóx icos industriales, 
• Resinas para inyección en grietas 
• Revestimientos alto espesor (H.B.) 
FABRICA Y OFICINAS 
Camino Bima 0359 - Lo Espejo 
Teléfonos 586801 · 581786 · 580770 · 582544 
AGENCIA PUNTA ARENAS 
O' Higgins 235 
Teléfono 23726 - Casilla 126 
OFICINAS Y BODEGAS 
Esmeralda 602 - Población O' Higgins 
Teléfono 22157 - Chuquicamata 
Aníbal Pinto 470 - Of. 302 
Edif icio Plaza - Teléfono 26457 
Concepción 
@ Adolfo s111erllln9 T Clla. L ida. 
En la remodelación y ampliación 
del Banco de Chile, en 
Huérfanos con Ahumada. se 
instalaron en 7 grandes 
mamparas. vidrios y puertas 
templados "PROTEX". un producto 
CRISTAVID, empresa integrante 
del Complejo Industrial y 
Tecnológico LIRQUEN. 
El conjunto que muestra la 
fotografía. de 7.20 m de frente por 
4.20 m de alto, estó formado 
por 4 hojas de vaivén. 12 paños 
fijos de 10 contravientos 
estructurales. todo en vidrio de 




templado por CRISTAVID y unido 
sólidamente con pequeños 
herrajes esquineros. en reemplazo 
de los marcos. montantes y 
travesaños opacos tradicionales. 
Una perfecta solución de 
continuidad espacial dentro del 
confort. belleza y seguridad 
ambiental que exige 
la construcción moderna. 
Autores del proyecto: 
Departamento de Arquitectura del 
Banco de Chile; arquitecto asesor: 
Ernesto Barreda; Empresa 













MASILLA DE ELASTICIDAD PERMANENTE 
Sika S.A.Productos para Construcciones 





-- - - ...__ -
Desde 1923 
UN NOMBRE EN COPIAS 
MAX HUBER 
REPROTECNICA LTDA 
COPIAS DE PLANOS - FOTOCOPIAS 
XEROX - AMPLIACIONES FOTOSTAT -
REDUCCIONES A ESCALA FOTOSTAT -
REPRODUCCIONES TRANSPARENTES -
COPIAS E IMPRESIONES OFFSET -
ENCUADERNACION CON LOMO DE 
ANILLOS PLASTICOS - MAQUINAS Y 
PAPELES PARA HELIOGRAFIA MARCA 
GAF . 
.------, - - r------, - -
- -
-
MIRAFLORES 250-FONOS: 383925 - 30814 - ENRIQUE MAC - IVER 142 - FONO: 393535 - CALLAO 3015 - FONO: 285089 
EXCLUSIVO EN CHILE Y ... 
HECHO EN CHILE ! 
Maravillosas lámparas en bronce y fierro 
hechas totalmente a mano que recuperan 
todo el calor artesanal de antaño. Modelos 
exclusivos basados en antiguos diseños 
ingleses y holandeses. 
¡ Visítenos .. . 
ARQUITECTUR A • INTERIOR 
Matías Cousiño, 131 
Manuel Montt, 125 
Providencia 2124, Local 33 
I 
Con los tubos-guías telescópicos de minc;a 
fina de la serie completa TK' fine se inicia 













RESISTENCIA A LA COMPRESION: 350 a 500 Kgs./cm2 
Pavidur. 
La más sólida ·creación del buen gusto. 
Un mármol microvibrado con la resistencia y durabilidad que exigen los 
ingenieros, celosos de su prestigio. 
Con la distinción y perfección que demandan los arquitectos de más alto nivel. 
Un pavimento que luce su belleza en las más finas residencias y que impacta 
en las edificaciones y obras de gran magnitud. 
Su resistencia y la facilidad de su colocación 




0, 11 G/CM2. 
COMPRESION 
350 a 500 Kgs./cm2 
PAVIDUR Construye un hermoso y sólido país. 
lnopesa S.A. invita a usted a visitar 
nuestra usina en día y horario a convenir . 
Teléfono : 589204 
Otro producto de: 
INDUSTRIAS DE PAVIMENTOS PETREOS 
Y para que conozca, 
nuestro nuevo producto: 
PAVIMENTO 
ANTI - DESLIZANTE 
para veredas 
S.A. 
FABRICA Y SALON DE VENTAS: 
Departamental 400 Fono: 581160 
Nuevo Califont Fensa, 
con encendido electrónico, 






Caudal nominal de agua que 
aumenta su temperatura en 25º C. 
Caudal nominal de agua que 
aumenta su temperatura en 50º C. 
Presión mínima de agua 
Presión de gas para el co rrecto 
funcionamiento. 
Consumo de gas 
Atendemos cualquier consulta en e l Departamento de Asesor ía 
Técnica Fensa. Te léfono 573061. 
Para adqu irir estos artefactos di r íjase a los distribuid ores de 
Materia les de Construcción Fensa o Distribuidores 
Espec ializados a lo largo de l país. 
C.r1ófocado SEG NO G - 493 
Con garantía y Servicio Técnico fEJtsa en todo Chile. 
Cuando se t rató de diseñar un nuevo califont, los 
ingenieros de Fensa no se quedaron en "aguas tibias". 




1. Acoplamiento Chimenea 
2. Caja Extractora 
3 . lntercambiador de Calor 
4. Cámara de Combustión 
5. Piloto y sistema de Segur idad 
6 . Bujía de Encendido 
7. Quemador 
8. Válvula de gas 
9. Palanca graduación de llam a 


















.__ ___ _________ _ ___ __J ~ 
Unidad Gas Licuado 
Kcal. / min. 300 
lts ./min. 12 
lts./min. 5 
Kg ./cm2. 0,3 
. 
mm.e .a. 380 
Kg ./hora 1,59 
HECHO PARA DURAR 
el sistema que alcanzó el cielo (en todos los 
del edificio más alto de Chile) 
Edificio Centro Santa María 
Arquitectos: Barreda, Alemparte y Asoc. Carlos A. Cruz, J . Manuel Figueroa y Asoc. 
. 
pisos 
VOLCA GRID es el novedoso sistema re- Es fácil de colocar y confiable por la se-
comendado por Compañía Industria l El guridad que da su calidad y duración. 
Volean S.A. que soluciona en ~astante me- Recién implementado en Chile, fue insta· 
nos ti empo y económicamente, la insta la- lado con éxito en el Edifi cio Centro Sta. 
ción de cielos en ed ifi caciones modernas. María, el más alto de Chile. 
COMPAI\JIA INDUSTRIAL 
"ELVOLCAN" S.A . . 
Phillips 40 - 4° piso - Teléfono 396038 Santiago 


